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　7Beを転換する反応として有力視されていたのが n＋ 7Be 




























































































重要な n＋ 7Be → 4He＋ 4He反応を測定してみないか？」
と提案をいただいた．久保野氏は，測定の難しい n＋ 7Be 
→ 4He＋ 4He反応を直接に測定するのではなく，逆反応の 
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写真 1　1 年目（2014 年度，a）と 2 年目（2015 年度，b）に P4 に所属した学生たち
2年目の測定には OBの学生も参加してくれた．写真（a）の中央が筆者．
a） b）

















宇宙リチウム問題の観点からは，順反応である n＋ 7Be 
→ 4He＋ 4He反応の反応率が重要である．順反応と逆反応
の反応率は，詳細釣り合いの原理を用いて換算した．その結
果，決定された n＋ 7Be → 4He＋ 4He 反応の反応率は，ビッ
グバン元素合成の理論計算に広く使われてきた理論計算によ
る予測値 4）に比べて，約 10倍も小さいことが明らかになっ
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